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10- OflClAl
DEL
~
MINISTERIO DEL EJEIlCrrO
PAFTf OfICIAL Deuda pública. El último término dela disyuntiva es el que prevaleció, por-
Que el Gobierno, firme en su optimis-
mo, abrigaba la convicción de que al
REALES DECRETOS cabo de pocos años, de~ués de haber
dado el primer g,ran paso en la obra
de reconstrucci6n de Espalia, había de
-.werit de laoluü hallar expedito su camino merced al in-
cremento de la riqueza, elJlOleada por
EXPOSIClON el Poder púó:ico, y al acrecentamiento
de ingresos fiscales, hijo de aquel fe-
Sefior: El 'real decreto-Jey número 1, n6meno.
fecha. ~ de' diciembre de I~, al re- . La realidad ha confirmado talel q..
Coger la. venturosa realidad econ6lnico-- poraoias; así, el Gobierno de V. )4.
presUpuestaria que en aquella fecha pre- tiene el honor de proponer la desapa-
sentalla ya nuestra . Hacienda, nevó a rición del presupuesto extraordinario,
reallaci60 parcia: una aspiración del .!in que ello .ignifique renuncia a nin-
Gobierno de V. Y.., incorporando al pre- guIJa de lu obras y servicio. que aquél
lUPueIto ordinario de gutOl las dota- costeaba, ni r.t>aja en una IOla peleta
elonca qUe i)llra leis d.rtament~ mi- de las consignaciones a tal" finel pre-
niaterialca coatenfa el pl'ésupuesto extra- vistas. La fórmula financiera cOl1Iiste,
ordilJ&!'io. Aquella favorable situación pura y simplemente, en espaciar algo
aplK'ece afianzada '1 fortalecida en los más los p:anes de obru y servlciOl, 10
áctua1el momentOl por la mardla Ter- cual apenas implica rémora en .u eje-
daderamente halagiiefta que re¡¡ltra el cución, ya que en parte se realizaban
prelupuesto del Estado durante los c1iez con retraso de una, y a. veces dOI, anua-
primeros mesea del afto, y por eUo, el lidades, por las lent\tudes que IOn ine-
Gobierno de V. M. estima posible com-vitables al iniciarse el desetWolvimien-
p1etar :.a expreaada medida luprimien- to de proyectos tan complejos como
do definitivamente el presupue,rto extra- aquéllos.
ordinario, que se aprobó poi' decreto- . Por otro lado, se prev~ el caso, a
ley de 9 de julio de 193Ó, e incorpo- todas luce5 improbab:e, de que el impor-
Tándolo a los presupuestos ordinario¡ te de los gastos corrupondientes a: nue-
venjdCll'OL, vo períodó de realización de las obras
Al"~reaIizar cata refundición no le y servicios que se inco11pOran al pee-
, rectifica en nada el plan presupuesta- supuesto ordinario exceda del de los in-
río que V. M. se dign6 firmar en I~. gresos, y se determina que, en tal su-
En, aquella saz6c, liquidándose el pre- puesto, babrá de reducirse la cuantía
sUpuesto ordinario con un notorio .,. de ta, anua1i~es en cuestión, hasta 10-
fuerte' desnivel, no era posible penS&f' g~r su acoplamiento a las verdaderas
en lareaüzación de las obras de Té- disponitlilidades presupuestarias. Y, po!'
construcción nacional que durante tan- otro lado, como pudiera darse el caso
tos afiosvenía demandando ~ paIs, co- de que las nuevas anualidades no se in-
mo ,00 fUese a través del' crédito, ya virtieJCD íntegramente, a fin de que e:
que el refuer:to de los inipuelltos, un plan de - obras ·no pierda su fisonomía
siendo intenso, baória de resultar absor- de conjunto, se declai"a su permanencia
bido íntegramente por la urgente e in... y la de los créditos correspondientes¡ si
aplazable tarea de nivelar el (l1"eSUPues- bien los sobrantes no ¡¡¡vertidos de ca-
to general del Estado. Por coosiguien- da ejercicio.habrán de acumUlarse al fi-
te, en aquel trianCe o se -1iDütaba el Go- na1 del periodo de nueve afias que se
bierno a una. politic:a ·de coat~6n. de prevé en forma de nueva o nuevas
gastos o tiara' abor~ COn decisi6u .,. uua-lidades, salvo el caso de que el pre-
en su precisa magnitud los de rCCOQl- supuesto se liquide con excedenle de
trucci6n del pats babia de apelar a .=- ingresos y el Gobierno desee aplicar ,tal
•
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superáyit a embeber aquellos sobrantes.
El Gobierno, SeÍlor, estima que ':a
medida que propone a V. M. por me-
dio de este réal ~ecreto-Iey es de suma
tra$Cendencia para la vida nacional y
cOlUtituye testimonio inconcuso de la
.fortaleza Iog·rada por la Hacienda pú~
blica nacional, a cuyo saneamiento tan-
.to han contribuído la paz que reina en
~l país, Y el trabajo, cada día más vi-
goroso y disciplinado, de todos 108 es-
palioles.
Madrid 19 de noviembre de J!)la9.
Sl:lloz:
A L. R. P. eSe V. X.,
Joa CALvo Som.o
REAL DECRETO-LEY
N'm.3440.
, A propuesta del Ministro de Hacien-
da y de acuerdo con Mi Consejo de
.Ministros,
Vengo en decretar :o .iguiente:
Ardculo J.. El preJupuesto extraor-
dinario aprobado por real decreto-Iey
de 9 de julio de 1936, finará en 31 de
diciembre pr6ximo, quedando anWadOl
los créditos autorizados para las anua-
lidades de I9JO y posteriores, así como
los correspondientes a las de J5)26 a 11939,
ambas inclusive, en la parte en que DO
hayan sido invertidos en dicha fecha.
_ Art. 2.° Subsistirá con pleno vigor,
en la parte no ejecutada en 31 de dí-
cieni>re de I~, el plan de obra! y de
servicios e:nraordinarios comprendidos
en el mencionado presupuesto extI'aor-
dinario, con ''.as variaciones introducidas
hasta la fecha; Y paTa su reaJizacilm,
que tendrá lugar en las nueve anuali-
dades que median de 1930 a 19J8. am-
boa inclusive, se consignarán en los pre-
supuestos ordinarios de gastos del Es-
tallo, a partir de 1930, dent·ro de los
servicios de carácter temporal y en una
ag~i6n independiente denominada
.. Servicios ~rporados del presupues-
to extraordinario ..,probado por real de-
creto-l<!y de 9 ele julio de 1926 n, 1a.a
correspondiente.s dot.iciones" cuya suma
global por a~s no podrá exce-
der d~ supemit con que se liquide
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h.
tenido a bien 1l0mbrar ayudante de
campo del General de c1ivisión don
(De la Gaceta núm. 335.)
Señores ...
ALFONSO
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Núm. 437.
El Miniáro de Hacieuda,
JOSE CALvo SOTELO
(De la Gaceta núm. J2s.)
Sel\ores•..
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido d:fpone:'
que para cubrir la vacante producida
en la Comisión creada por real decre-
to de 25 de mayo de 1927 para el es-
tudio de la reforma de las leyes vi·
gentes sobre materia de Justicia e'l
las jurisdicciones de! Ejército y Ma-
rina, por baja del General de divi·
sión D. Rafael Villegas Montesinos,
sea designado el Contraalmirante, Con-
sejero militar del Consejo Supremo del
Ejército y Marina, D. José de la He-
rrán Puebla.
De real orden lo digo a VV. EE. pa-
ra su conocimiento y demás efecto.>.
Dios guarde a VV. EE. muchos alios.
Madrid 19 de noviembre de 1929. .
PIUIIO DE RIVElL'
REALES ORDENES
I'BISIDIlCU Da. CIJIIW(I DI IIIl8'I'ROS
N'm.43Ó.
Excmos, Sres.: ·S. M. el Rey (qu~
Dios guarde) se ha servido dir.poner
que para cubdr la vacante' producida
en la Comisión creada por real decre·
to de :15 de mayo ge 1927 para el e~­
tudío de la reforma de las ley{~ vi·
g~es sob~ materia de Justicia en
las jurisdicciones del Ejército y Ma-
rina, por cese del Consejero togad:>
del Supremo del Ejército y Marina,
D. Adolfo Val1espinosa Vior. sea de-
signado el Auditor general de Ejér-
cito, con destino en dicho Consejo Su-
premo, D. Valeriano Villanueva Ro-
dríguez. .
De real orden lo .digo a VV. EE. pa-
ra su conocimiento y demás efecto'i.
Dios ,guarde a VV. EE. muchos afios.·
Madrid 19 de noviembre de 1929.
PJlIMO DE RlVEJl"
Artículo 2.· El ilIllporte de los an-
tedichos suplementos de crédito se
cUbrirá en lo fonna determinada por
el artículo 41 de la vigente ley de
Administración y Contabilidad de la
Hacienda pública.
Dado en Palacio a diecinueve de
noviembre de mil novecientos veinti·
nueve.
ALFONSO
ALFONSO
Núm, 2.460. ,
22 ae noviembre de 1929
El Mini.tro de Hacienda,
JOSE CALVO SOTELO
(De la Gaceta núm. 3:lS.)
El Miili.lro de Hacieuda.
JOSE CALVO SOTELO
A propuesta del Ministro de fa-
cienda, de acuerdo con Mi Consejo
de Minis'tros y de conformida:i con
10 informado por el Tribunal Supre-
mo de la Hacienda pública y por
la sección de Hacienda del Pleno del
Consejo de Estado,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artícul-o 1.0 Se conceden dos su-
plementos de crédit-o, imiportantes,
en junto, 2.300.000 pesetas, al vigente
pr~s\lpuesto de gastos de Obligaciones
de los Departamentos Ministeriales, en
la forma que sigue: 800.000 pesetas al
figurado 'en el capítulo 20, artículo
único, .. Lub:icantes, gomas. conta-
dores, material eléctrico, gasolina y
demás efectos de inmediato consumo
para -los automóviles del Ejército y re-
paraciones de los mismos", de la sec·
ción terCera, .. Ministerio del Ejérci-
to"; y 1'.500.000 'Pesetas ai conSIgnado
en el capítulo primero. .. Personal y
·material", artículo tercero, .. Lubri-
cantes, gomas, contadores, gasolina,
etcétera", de la Sección trece, .. Ac-
ción en Marruecos.-Minister;~ dd
Ejército".
A propuesta del Ministro de Hacien-
da, de acUerdo con Mi Consejo de Mi-
nistros, de conformidad con lo iafor-
mado por el Tribunal Supremo de la
Hacienda pública y oída la Sección de
Hacienda del Pleno del Consejo de Es-
tado,
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo l.· Se co~e un suple-
mento de crédito de ooce millones de
pesetas al figurado en el capítulo no-
veno, artículo único, .. Devengos inde-
pendientes 'de sueldos y haberc:s ", del
vigente presupuesto de gastos de la Sec-
ción tercera de obligacionM de los De-
partamentos I ministeriales, .. Ministerío
del Ej ército " .
Art. 2.· El importe del antedicho su-
plemento de crédito se cubrirá en la
forma detenniflQda por él a.rt. 41 de la
vigente ley de Administraci6n y Con-
tabÍlidad de la Hacienda pública.
Dado en Palacio a diecinueve de no-
viembre de mil novecientso veÍlitinueve.
ejercicio su ejeCución haya precedido el acuer-
do favoráJ)\e 'del Consejo de Ministros.
Art. 8.· Por el Ministerio de Hacien-
da se dictará/\ las di!llPOsiciones que sean
necesarias para la ejecución de este de-
creto-Iey.
Dado etf Pa:acio a diecinueve de no-
viembre de mil novecientos veintinueve.
4SS
el presupuesto ordina.rio del
económico ell curso.
Art. 3.· Si la d::ltación que para
1930 corresponda cen arreglo al artícu-
lo anterior, fuese inferior al importe
que representen los compromisos de
obras'· y servicios adquiridos para dicho
año, el exceso se cubrirá, en la medida
necesana, con cargo al superávit que
se obtenga en el ejercicio corriente. La
cantidad restante hasta completar ~ to-
tal importe de las obras y serYicios que
queden .por realizar en 31 de diciem-
bre de '1930, del .plan ·extraordinario, se
distribuirá, a partir de 1931 hasta 1938,
inclusives, en ocho anualidades cons-
tantes.
Art. 4-. En el sólo caso de ligui-
darse con déficit alguno de los ejer-
cicios económicos comprendidos en el
período de ejecución de las obras y ser-
vicios de que se trata, los créditos afec-
tos a la anualidad subsiguiente a la en
que se .produzca aquél, serán disminui-
dos en una suma igual al importe del
citado déficit, acumu:ándose esa misma
diferencia a los créditos de los ejerci-
cios económicas siguiéntes en la pro-
porción que convenga. Tanto las reduc-
ciones como las acum'llaciones de refe-
rencia, a los efectos de d:stribución por
obras y servicios, se efcctuarán en la
forma que el Gobierno estime más ade-
cuada, atendiendo a la mayor o menor
. urgel)Cia o impotrancia de las mismas
obra's y servicios.
.. Art. 5.· Los créditos procedentes del
presupuesto extraordinario aprobado 1>Or
real decreto-ley de 9 de julio de 1926,
que por este decreto-ley se incorpor~n
al ordinario, revestirán en éste el mIs-
o rno carácter de permanencia que en
¡qué: tenían; y en su virtud, los sobran-
tes que de los mismos resulten en fin
de cada ejercicio económico, constitui-
rán globalmente nueva o nuevas anua-
lidades a partir del año 1939 inclusive,
saivo que el Gobi.erno consídere conve-
niente aplicar el superávit que pueda
producirse en la liquidación de los pre-
supuest?s corre~ndientes al período de
las nueve anualidades anteriormente men-
cionadas a enjugar el importe parcia: o
total de dichos sobrantes, supeditándose
siemp:e aquellas anualidades a la con·
dición establecida en la última parte del
artículo segundo de este decreto-ley.
Art. 6.· Continúa subsistente la au-
torización que al Gobierno concedía el
artículo cuarto del real' decreto-ley de
9 de julio de 1926, .pan ··introducir, den-
tro de cada tnlO de :os grupos o apar-
tados' del plan de obras aprobado por el
mismo,· las variaciones que la experien-
cia aconseje en el sentido <le aumentar
o disminu:r la cantidad aplicable a cada
servicio, con la limitación de no poder
exceder, en ningún caso, la cifra to~al
asign'aJa a cada uno; estas alteraCIo-
nes hahrán de disponerse por real de-
creto, previo acuerdo del Consejo de
Ministros.
Art. 7.· Se exceptúan de las con-
sultas previas a que hace referencia e:
artículo 67 de la vigente ley de Ad-
ministración y Contabilidad de la Ha-
cienda pública de primero de julio de
19II, las obras y servicios q~e, en vir-
túd de este decreto-ley se IDeorporan
al presupuesto ordinario, siempre que a
© Ministerio de Defensa
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IICCItII. IDfIItIl'lI
DERECHOS PASIVOS
OFDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
.. Excmo. Sr.: El Rey .(q. D. g,), de
acuerno con lo propue.1to ,por la
Asamblea de la Real y Militar Orden
de, San Hermenegildo, se ha scrvido
conceder al comandante de Jnfarrtería
.D. Pedro Sa.n Pedro Martín, ayudan-
te de campo del General D. Emilio
M'Ola Ló'pez; como mejora de antigüe-
dad en la pensión de cruz de la citada
Orden, la de 12 de abril de 1927 en
lllgar de la que le fué 'Señalada 'con
ar¡ terioridad.
De real ()~de.n lo digo a V. E. p~_
ra ~u {;OnOClmlento y demás efectos.
~,""."l
Sellor' Capitán ·general .j(l I~ oi:taval
región,
Seño~es Capitán general de la séptima
reglón, Jefe Superior de la~ Fuer-
zas Militares de Marruecos Inten-
dente g.eral militar e Int~rVE:ntor
general del Ejército.
dia Civil e Interventor general del
Ejército.
..
Excmo. Sr.: Vista la in'SÍ"l.llcia que
cursó V. E. con su escrito de 15 de
~ayo último, promovida po!' d te- .
mente del regimiento de I"f~nter[a
Is~el la Católica núm. 54, D. Pedro
qsuna Díaz, en súplica de que con-
sl11erándosele incluído en los títulos
1 y lB del Estatuto de Chses Pa-
sivas del Estado, se le devuelvan las
cantidades que 'P3Jl'a mejorar sus de-
rechos pasivos le han sido desconta-
das en el batallón de Cazad1Jres Afri-
ca núm. 16, hoy Serrallo núm. 14, y en
el de Montaña Antequera núm. 12 te-
niendo en 'Cuenta Que el inter~sad~ in-
gresó en el servicio con anterioridad
al primero de enero de 1919 y visto
lo precCJ)tua<lo en el artí.culo:> lÓ9 del
~eglamento aprobado por real decreto
de 21 de noviembre de 1927 (C. L. nú-
mero 488), el Rey (q. D. g.), t1~ acuer-
do con lo inform¡¡¡do por la Inten-
dencia e Intervención General Militar
ha tenido a bien a~ceder a la soli~
citud,. debiéndose atener para la '(¿'e-
v?lucl6n de referencia a las normas
dictadas /por el Ministerio de Hacien-
da en la real orden núm. 238, de pri-
mero de mayo de, 19'28 (D. O. núme-
ro 99).
De real o~den lo digo a V. E. pa-
ra. su .conOCimiento y demás efeltos.
DIOS .guar:de a V. E. mucho! 'lños.
Madrid 20 de 'l1oviembre de 11)2 9.
DlrecdóD general de lDs&naocUl&
, Adm'Dj'U'adóD.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el General d.e bii~ada d ~
la Guaroia Civil, en situación de pri-
mera reserva, D. Rufino López y Gar-
cía de Medr,ano, el Rey (Q. D. g.) ha
tenido a bien autorizarle para que fii(
su residencia en Santander.
De .eal orden lo digo a V. E. p::¡.
ra su conocimiento y demás efet.t'os.
Dios guarde a V. E. muchos años,
Madrid 21 de noviembre de 192'}.
ARDAN.u
Señor Capitán general .de .la sexta
región.
Señores Director general de ~a Guar-
RECOMPENSAS
COPIA DEL DICTAMEN. QUE SE CITA
Don Alfonso Moreno López, te-
niente coronel ,médico y secretario de
la Junta facultativa de Sanidad Mili-
tar del Ministerio del Ejército, de la
que es Presidente el excelentísiIJ;lo se-
ñor Inspector médico de primera cla-
se D. Félbt Echevarría Uguino,
Certifico: Que en-la ~sión {;e!'ebra-
da por esta Junta facultativa el día 21
del mes actual se dió lectura al in-
forme siguiente: .. El Inspector jeff'
de la Secci6n de Sanidad, de orden del
cxc:elentisimo 8díDr Director de Ins-
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores Capitán general de la prime-
ra región,. Intendente gen~ral mili-
tar' e Interventor general "<lel Ejér-
cito.
trucción y Administración, remite a
V. E. en 21 de saptiembre último, ex-
pediente sobre concesión de la Medalla
de Sufrimientos por la Patria, relati-
vo al teniente de Infanteria D. Enri-
que Martínez Trapero, a fin de que por'
esta Junta se emita el informe que
solicita el segundo negociado dI: se-
crc~taría, según está prevenido. Exami-
nado' este expediente, resulta: Que el
citado oficial .fué herido en acción
de guerra el 12 de abril de 1927, su-
friendo una herida por arma de fuego
en ambos muslos y lesiones de conge-
Fuerzas ladón en los 'Pies, siendo calificada
de grave y en cuya curación lIev:\
transcurrido más de dos años. En el
expediente justificativo, incoado con
arreglo a lo qu~ dispone el inciso f)
del artículo sexto del r~1.mento de
la eJCPresada condecoración, como ne-
cesario para acreditar el der~ho del
recurrente a una indemnizaci¡)n ex-
traordinaria del 50 por 100 de su sud·
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro- do anual, figuran la dec1araci-)n de
movida por el teniente de Infantería los médicos que han prestado a,isten-
D. Enrique Martinez Trapero, de re- cia al herido, la del Gobernador mili-
emiplazo por herido en la primera r~- tar de la plaza en que ha residido ",'
gión y en la actualidad en el regl- un acta-dictamen del tribunal médico
miento de la Constitución. núm. 29, mHitar de la primera región, en la
y teniendo en cuenta lo informado por que terminantemente se hace constar
la Junta facultativa de Sanidad Mi- que el largo tratamiento a que ~e ha
litar de este Ministerio, en el dictamen sometido, es debido a la impon:.ncia
que a continuación se inserta, el Rey de las lesiones recibidas e indl'pen-
(que Dios guarde), previo acuerdo del dientes en absoluto de toda otra catl-
Consejo de Ministros y por resolución sa, Por todo lo expuesto y cumplidos
de esta fecha, ha tenido a bien con- todos los requisitos exigidos por el
ceder a dicho oficial una indemniza- citado precepto f), el ,ponente que sus-
ción extraordinaria ~e:2.000 pesetas cribe ti.ene el honor <le inform;¡r que
(50 'Por 100 de su sueldo al ser el teniente de Infantería D. Enrique
herido) como anexa a la Medalla de Martínez Trapero, herido en acci6n
Sufrimientos por la Patria que se de guerra el 12 de a.bril de 1~7, se
le otorgó por real orden de 24 de sep- encuentra 'Comprendido en los b~nefi­
tiembre de 1927 (D. O. núm. 214), cios que concede el inciso g) 11~1 ar-
par la herida ~ue recibió el 12 Jc abril tículo quinto del vigente reglamento
del mismo allo, perteneciendo al Gru- de la Medalla de Sufrimientos per la
po de Fuerzas Regulares Indigenas Patria, aprobado por real ,;ecreto de
de Larache núm. 4, ¡por serIe de apli- 14 r;le abril de 1926 (c. L. núm. 148).
cación lo dispuesto en el inciso g) del La Junta acordó aprobar d infurm'~
articulo quinto del vigente reglamen- leido.
to de la precitada medalla. Y para que conste expido la pr~-
De real orden ·10 digo a V. E. pa- sente certificación, con el visto utlenn
1'30 su conocimiento Ydemás efectos. \ del excelentísimo señor Pre;;idt'lll~, e!1
Dios guarde a V. E. muchos alíos.· Madrid a 22 de octubre de 1')2Q.---A!-
Madrid 20 de noviembre de 1929. fonso Moreno LÓ'pez.-'Rubricado.-
V.· B.·, El Inspector presidente, Eche-
varda.~Rubricado,-tIayun sello en
tinta azul que dice: "Ministerio del
EjéM:ito.-Junta facultativa de Sanidad
Militar".
Señor Jefe Superior de las
Militares de Marruecos.
Señores +:apitán genera·1 de la se,xta
región e Interventor general del
Ejército.
Juan Garela Benítez, segundo jefe de
las Fuerzas Militares de Marr~ecos
e In~ctor general de IntervencIOnes
){ilitares, al comandante de Infante-
'ría, D. Luis Montaner Canet, ascen-
dido a dicho empleo por real orJen
de 8 del actual (D. O. núm. 248).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectps.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de noviembre de 1929.
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D. Cario. Gir6n GirÓD, del r~
miento Asturia., JI.
D. Angel Femindez González, del
r~mieDto P .....a,/4B.
D. Fernando Caturla Gonzála, di..
ponible en 1& Quinta regi6n y al 1«-
vicio de 'otro. Ministerios en la de-
legaoción de Hacienda de Guadalajara.
D. Jolé Coronel Torres, de lo. So-
matenes de la .egunda región.
D. Franci.co Pacheco Santana, del
regimiento llanorca. 13.
D. Luis Benac _Aldaaoro, 'li~1 re-
gimiento Guadalajaca., ::10.
D. Elenterio Sánchez..Rubio Dávi-
la, de la caja de cecluta de Citta, 50.
D. Pablo Man!() de ZÚí\9 Mon-
te.ino, del regimiel1'tO Asturias, 31.
D. Gregorio Godoy Iñigo, del regi-
miento Borbón, 17.
D. Enrique Bibiano ~ez de Ca-
rrión, del regimiento Vergaca, 57.
D. Ricardo Molezun Núfíez, del re-
gimiento Covadonga., 40.
D. Angel Sanz Vinageras, supernu-
merario en la segunda región.
D. Ignacio iMulíoz AJy.cuens, del re-
gimiento GraTelinas, 41-
D. Benjamín de Juan Garda, del re-
gimiento l'rincesa, 4.
D. Mekilior Polo Carretero, de la_
zona de Tenerife, 49.
D. Salvaodor Lambea -Lópa, del ba-
tallón Cazadores Simancas., 8.
D. Casimiro Navarro Albuja, del re-
gimiento Princesa, 4.
D. José Navarro Gich, del regimien-
to Inmemorial Rey, l.
D. GustaNO Nogueral Adlert, del
regimiento Saboya, 6.
D.· Adolfo :Gracia y Ruiz de Ale-
jos, del batallón de Cazadores Se-
rrallo, 14-
D. Ramón Reg~ral JOTé, supernu-
merario en Canarias y Gobernador de
Río de Oro.
D. Cástor Sierra Nestar, del regi-
miento LeQn, 38.
D. Juan Castro Orantos, del regi-
miento Badajoz, 73.
D. J oa.qu{n Pacheco Santana, del
regimiento Guadalajara" 20.
D. Ramón Ulloa Sote10, 'de la zona
de Orense, 44-
iD. José Ló'pe:z: Amor Jiméne:z:, d~l
regimiento Ceu~a, 60.
D. Esteba.rt ·Candelarese Barbié. del
bata.llón de Montafta Lanurote, 9·
D. Anenio Pradll Aeha, del regio
miento Luohana, 28.
D. Antonio Bertomeu Bisquert, del
regimiento Guadalajara, ac.
-D. Santiago Bernal Madas, de la.
zona de AIÍ<cante, IS.
D. José pinás Les, de la zona de
Valencia, 14-
D. Francisoco Nieto Me-ndoza, del
t'eglmiento Extrem.a.dura, 15.
D. Francisco Rodriguez Sáncbez,
~l regimiento Cá'd1Z, 67.
D. Francisco de Reoyna CanalS, de
la zona de Zamora, 37·
D. Fernando González Mufioz, de
la sección de conta.bilidad de la J t-
fatura de Fuerzas Militar-es de Ma-
rruecos.
D. Luis Arredondo Aetlña, del reiP-
del 'miento Reína, 2.
D. Juan Áoorade Jiménez, del regí-
del re- miento Le Lealtad, 30.
D. Fra.ncisco Valderrama Pimentel,
%.200 pu"GI por dos Q'l'i~moJ 3' dOJ
tusualidatÚs •G partir de primero tÚ di-
"1mb,, de 1939-
D. Luis Me-nénde:z: Maseras, del re-
gimiento Vergara, 57.
D. Emilio FilIol y G6mez Cami-
nero, del regimiento Reina, 2. •
D. Antonio Moreno ,Cortés, del re-
gimiento San Quintin, 47.
D. Julio EscllÍn Lois, del rerimien-
to Cádiz, 67.
D. Fernand'o Salavera Camps, del
regimiento Vergara, 57.
D. José Alaibau Sifré, super-nume-
rario en la tercera región.
D. Manuel Angulo Alba, del regi-
miento Cantabria, 39.
D. Cocilio Olivier Sobera, del regi-
miento Tarragona. 78.
D. Bias Manrique de Lara Gonzá-
lez, del regimiento Badajoz, 73.
D. Rafael Velasco CreSpo, del regi-
'miento Córdoba, 10.
D. José Iribarren Cuactero, 'CIe! re-
gimiento Córdooa, 10.
D. Mariano Allende Nuviala,
regimiento Garellano, 43.
D. :Manuel Nieto Canillas.
gimiento Bailén, 24.
D. Ildefonso Guerrero Delgado, di.-
ponible 'Yoluntario en la seaunda ce-
gión.
D. Francisco Marcos Rodriguez, de
la caja de Getafe, 4-
D. Vito de Miguel Ugarte, jefe lo-
cal 'lie Instrucción frska¡ premilitar
de Estepona (Málaga).
D. Luis Fuertes Molinero, de la
zona de Toledo, 2.
-D. Jaime Olen EsPjlfill, dilPOllÍ-
ble Toluntario en Baleara.
D. José Rubio L1agaria, de la zona
de Valoocia, 14-
D. José Marúnez Salgado, de So-
matenes de la sexta región.
D. AlTarQ Feruández Ne3pnl ., de
la Bamna, jefe local de InstrUCCIón
física. y premiLitar de ViUalón (Valla-
dolid).
P.REliOOS DE EFEcr.lVIDAD
uoo -,..úu por dos~s :1 -.G
....rile» a ltJI'W di ~tf'O de dicttM-
; Me de 19ac).
w). ':Miguel Sauz de la Garza. d~ 1.1
..D&d de Zamora, 37·
D. 'Luis Resines Martinez, de la
ZDDa de Valladolid. 36.
D. Valentín Palacics y Gacela Tu-
8b. de la zona de ATila, 39- .
D. Isaac ViUar Moreno, del r~­
-.ieuto Bailén. 24-
-D. Mateo Cnart«() Yartinez. del
Gmsejo Supremo del Ej&-cito y Ka-
ñu..
J.allO ludiU lor los Q'I'~Os G lar-
.. tk trWr0 de dicinrsbre tÚ 1939·
D. Lui. de la Vifia González, del
~ientoCuenca, 27·
iD. Ramón ¡Carrasco M:l.ldonado, del
Co1qio de Hu~rfanos de la Guerra.
S» IIn1lU pOI' M quí"'lf'tMo IJ PM'ir
M trirMro IÚ dicitmbre l' 1939·
-D. Eduardo ]Áudenes Atorrasaguti,
del regimiento Cantabria, 3~·
- D. Luis Guarc:b Jiménez, de la Itona
« ()s-enae, 44-
:D. Julio Marina Mufíoz., de la COA&
4c Huesca, ~ .
ScI.or•••
.... Presidente del Conse;o S:rpre-
.-o del Ejircito Y Yarina.
Sdores Jefe Superior de 1aa F-=-
ltilital"es de ~arrtdos e Illterrea-
tul" cenera! ~e1 Ej&citQ.
........cle a V. E. mu:bos atio••
lla&IricI :» de nOTiembre de 1029-
Circa1ar, Eumo. Sr.; El Rey (que
Dios suarde) se ha servido conce-der
a .. jefes ., oúciales de Infantería
!,pie figuran en la .iguiente relaCIón,
4pIe principia -con el teniente coronel
D. Lui-a de la Vilía González y te:- 1.000 pnnas por dos~s D />CW-
8Iiua oon el capitán D. Antonio Purg li,. de primero de dicimtbre tk I!p!).
Petrolani, ~l premio d-e efectividad
cae a ada uno se le .eñala, por ha- D. Raul Salam~ro Ortiz, de Soma-
BarK comprendidos en la real onlec ten es de la. quinta región.
ciKa1ar de\24 ~e junio del año pró- D. Enrique Meneses Minguez, J:-
xiaw I)a:sado (D. O .. n'lím. 140 ), de- .ponible voluntario en la sexta región.
1Iieado eIlipezar a percibirla a. partir D. A!dolfo Vara de Rey Herrán, u.
4e 1aa fechas que se indican, salvo cedente en la primera re-g¡ón.
... caJIlIPI"endido8 en el aputada cuu- D.' Alfonso Montoro Muñoz, je!c
lo ele la regla segunda 'lie la mencio- local de Instrucción fisiea y premili-
..-a por real orden, paca 105 que se se- tar de Dolores (Mur-eia).
• ..... la norma. que en dicho :lpart~do ,D. Salvador Revuelta Mustienes, de
• llletcn:Dina.. la zona de Ciudad Real, 3.
De real o~d~n_ lo dIgo a V. E. pa- D. Rogelio de la Torre Estorache,
ft. sa coaoC=lento y demás tfectos. de los Somatenes de Canarias.
Dios guaroe a V. E. muoehos afios.·
Jlad¡-id ~ de noviembre ge 1929 500 pesttas p(11' tm quínqtlmic o parli,.
~ tÚ prifMrO IÚ McWbr~ d, I~
D. Antonio Berián Enríquez, de la
caja de recluta de Toro, 89
D. Eugenio Gonzálei: Amador, de
los somatenes della .éptima región.
D. Domingo Toscano Quefada, de
la <caja de recluta '<!~ Antequeca, '30.
D. Alfredo Hernández Sle:z:, del re·
gimiento Granada. 34. .
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- ..
di,ponible en la: octano rC!8'ióll y al
....rvicio de otro. MiJlisterios en la
delegaci6n de Hacienda de Lago.
.D. Manuel Escribano Román, del
regimiento Laa Palmas, 66.
D. ·Eusebio Verda del Vado, del
.. Servicio de Aviación.
ID. Recuedo Aseosi Rodrígu~, del
regimiento Aragón, 21.
D. Manuel Becerro Rodríguez, del
r~miento Castilla, 16.
D. Eusebio Valle del Real, del re-
gimiento BaiJén, 24.
'D. !saías Rodríguez¡ Padill:i, del
Grupo de Fuerzas Rcgulates Indíge-
nas de AlhucelD&S, S.
D. Quintín OJueca U\1aondo del
regimiento Constitución,::I9. '.
D, Celestino Martínez ·.Lóptt-Cutro,
de la zona de Lqgrofió, 31.
D. Antonio Eyaralar Ahnazán de
los Somatenes de la séPtima refÍión.
,D. Francisco Sán~ Pinto Ic-
aetario de causas de Canaria.. ,
D. Julio de Molo Vi..., del-regimien-
to Tetuán, 45. .
D. Ignacio Balanzat Torrontegai de
la Academia General Militar. '
D. Rafael Hierro Mardner: del re-
gimiento IsabclLI, 32. '
· D. Pedro R¡jpa.llo Rinra, secreta-
no de causas 'de la. seXta región.
· D: Antonio Roddgllez Diez, de! re-
gimIento Vad ,Rás, 50.
D. Luis Muño!: Va1circel del re-
gimiento Cádiz, 67. ' .•
D. Angel Pereira Renda, de la caja
de recluta La Estrada, 107.
D. Fidelio Torres An,glés del regi-
miento Alcántara, 58. '
D. José Callillas Hernúdez-Elena,
del Consejo Na'CÍonal de Cultura {{Ii.
ca.
D. Pedro lbisate Gorrfa, ocie! regi-
miento América, 14.
I? ~aroe1ino Flore. Cohnh¿a, del
regImIento A!an 56.
ID. Vicente Gu,ÚtJCf Vinoco .ecre-~io de la delega.ci6a 6el Jef~ Supe..
nor de Marruecos.
D .. Emilio Alurea Yo Rodriguez-Vi-)~ll, superoumu4rio en la primera.
regl6n.
D. Ricardo Pujo] Larlenil del regi-
miento Badajoz, 73. '
I? .Ferna.nd.o Araoz CebaUos, dei
~glmlento B¡ulén, 24-
D. Agustin Navarrete Montero de
la Mchal-Ja Jalifiana de Larach: 4
· D: Diego Fernández Garcla, del' re~
gimle·nto Infante, 5.
D. Angel Liberal Travieso del re-
gimiento Jaén, 72. '
· D. José Balibrea Vera, del regimien-
to Cartagena, 70.
,D. Ll;Iis Gil de ArévaIo y Alonso,
ode la caja de .recluta de Alcañiz, 72.
.D. }~n D,ez Escribano, de la zona
de Sona, ~5.
·D: Manuel Solans Labedán, de! re-
81mlento Aragón, 21.
· D; Emilio. Bruna Martínez, del re-
gwuento .~allén, 24- Ip. Bentto Otero Brage. del regí-
mIento SaboY¡L, 6.
D. Emilio González Unzalu del re-
gimiento América, 1+ '
,D. Luis Alvarez Sánchez de la Nie.;
t~ de los Somatenes en l._ leguo4,a re-
'RI6n.
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D. Lui. MoreDo Rodriguez, del re-
gimiento La Corona, 71 .
D. Máximo Solebaga Sala, del re-
miento Sicilia, '1.
D. Macuel Santa Olatla Murciano,
de! regimiento Jaén, 72.
D. Emilio Torrente Vázquez, del
regimiento Burgos, 36.
D. Antonio Jiménez Jiménez, de la
r:ona de Barcelona, 18.
1.100 purlCJI por dos qui~s 'J tIlIQ
atMl4lidod (J Jldrli,. de prime,.o tU ¡Jkirrft-
br, de l~
.....'-
D. Vicente de las Barrera.s Cou-
sillas, del r~imiento León, 38.
D. Ramón Osen-de Fernández, del
regimiento h ..bel la Católica, S+
D. Andrés Martínez de ArenaDo
Uriz, del regimiento Andaluda, ~.
D. Vicente Alparicio Soto, del regi-
miento Cuenca, :27.
D. Prudencio González Sarriá, del
regimiento Burgos, 36.
D. R~ardo Sist RobeUo, del regi-
miento Gerona, :2:.%. .
D. Leandro Santos Gonzilez, del
regimiento Zamora, 8.
D. Manuel Rodríguez Maru, del re-
gimiento Borbón' 17.
D. Enrique L6'Ptt Barrón, del re-
gimiento Covadonga, 40.
1.000 pesetas Por dos qui~ tJ /HM'-
1;' tk primn-o tú dideMbre tU 193\).
D. Angel Suances Pads, de· la caja
de recluta <ie Cartagena, 48./
D. José de la Vega Montenegro,
del Grupo -de Fuerzas Regular.... Indí-
genas de Lara'che, 4.
D. José López de Roda Zuleta, del
ba.tallón de Cazadorel Las NaVal, lO.
D. A1fredo de San Juan (Alomer,
del regimiento Inmemorial Rey, l.
seo ~"tCJI por .. qtIi."aio 11 lfWfiIo
tU ~o M dkNMb,-,. M 19¡ao.
D. Jalé Xjm6n~ de Sandoyal y
Suárez, del Servicio de Aviaci6fL.
D. JoM Yorey Gra\1a, del retrÍSDiell-
to PlÚmIl, 61.
D. Joaquln Fernández; de Córdoba
Martel, del regimiento Reina, 2.
D. Miguel Fernández Mueient...., del
regimiento Vad Rás, So.
. D. Jaime Bertrán Garcfa de las
Bayonas, ttel regimiento de Vizcaya
núm. 51.
D. Aibelardo Pons Valentin, del re-
gimiento Melilla, 59.
D. Pedro Pérez Pavés, del regi-
miento Tarra·gona, .,s.
D. Valentin Caibrera Rodriguez, dis-
ponible en la. primex:a región y en la
Escuela StJperior de Guerra.
D. Amalio Oscariz Monfort, super-
numerario en la sexta región.
D. Fernando Ozalla'Méndez-Valdés,
del regimiento Badajoz, 73.
D. Antonio Puig Petrolani, del re-
gimiento Extremadllra, IS.
!Madrid 20 de noviembre de I929.~
Ardanaz.
-
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
aeuenIo <:oD 10 propaeato por el Coa~
el
lejo Supremo del Ejú-cítD 'T v--.
ha tenido a bien diJpoaer que la ...
c:i6n inserta a CODtinuaci6D ele la ...
orden cireu1ar dc :z6 de leIl'iel". e 61-
timo (D. o. DÚm. :JI"), por la qae e
concedc el retiro al 4)eJ'loaaJ de .,.
de Infantería que empieza CIllQ el ...
oficial maestro de baDda D. E...-
Bonilla García y termina COQ el ...-
gcnto Luis BorraUo L6pez. .... e:aIiaI-
da ccctificada el) ~ leIltido de qae el
punto donde tija ll1 residencia el ...
oficial maestro de bauda D. JiiprJ ...
varrete Roquel es Me1i1la. ea ft& •
Málaga, como en :a misma apar~
De real orden, cooumicada poi' el ...
601' Ministro del Ejército, Jo c1íF •
V. E. para IU coIiocimimto 'T ...
efectos. Dios guarde a V. Fa. .....
aliOlI. Madrid .al) de~e de 1M-
la DIndIr .....-.
AInoJllO 1.ouDI.
Sd'íol' Jcfe Superior de ta. FuerzaI J&.
litares de MacrutlCOL
Sefíor Presidente del: (AQlejo S.......
del Ejército y lúriDa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. e.>. •
acuerdo con lo propuesto (101' el e--
sejo Supremo del Ejército 'T~
se ha servido dispotl« que la
que aparece a continuaci6a de .la sal
oroen circu·ar de 7 de mano~
(D. O. DÚm. 53), por la que ~ CllIICIIIt
retiro como inútilea a. c1aees e ialIfti..
duoa de tropa de 1afaDteria, 'T ea la ..
figura el toldado del T~ Ra.6II
Yobean Lacumbre. le eatieDda ndiIi-
cada CD el lenÜdo de que • "...
apeUido e. el de FalleaD 'T DI)~
I&D, como aparece.
t)e real orden, comunic:Ida poi' el ..
601' Ministro del Ej&cito, Jo a
V. E. para IU CJl'1()cimiallo 'T ....
efectol. DiOl~ & v. E. ....
a!loI. Mlldrid ~ de noriembn de .,.
amr.e.~
AJrroJno I.oIaM
Sdior Jefe Superior de 1ae F'aenM Mi-
litares de Marruecol.
Sefior Presidente del CouIejo s...
del Ejército y Mar...
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIO;NES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ._
ha servido disponer que al teuiade
coronel de Infantería. en situaáóa die
reserva y afecto a la zoua.' de reC:."
tamiento y reserva de Zangoq ...
mero 23, D. J os.é Pinilla PúliDa. _
le &lbone el haber mensual de 'T5P ...
setas que te ha sido sella!ado par el
Consejo SUpremo del Ejército y ...
rina, a partir de primero del ....
por la citada unidad dir~
De real orden lo ,digo & V. K. ,..
ra. su conocimiento 'T 4e1Dia~
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""1M...111'1I
ORDEN· DE SAN HERMENE-
GILDO
Sermo. Sr.: Vista la propuesta for~
mulada por el jefe del Parque de ar-
mamento y reserva de eSlj. región en
10 de abril último, sobre :a mayor an-
tigüedad en cruz y ~s¡6n de cruz de
la Real y MilitAr cifden de San Her-
menegildo, a favor del capitán de Ar~
tilleda (E. R) D~ Manuel Cortés Ve-
ga, disponible en esa regi6n, fundado
en el real decreto de JO de abril de 1~
(D. O. núm. 98); teniendo en cuenta
qu este real decreto cOlICede abono de
tiempo de servicio de campafía en la
misma medida que se hU:o a las Fuer-
zas del Ejército, en virtud de los pre-
Sefior Ca'Pitán gener..l de la 1)rimera
regi6n.
Seriorea Presidell'te del Consejo Su-
prem<> odelEjército y Marina e In-
tenentor -general del Ejérci~o.
~'ERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer el pase a. situa-
ción de reserva del coronel de Caba-
llería D. Antonio L1erena Aranda,
Inspector jefe de la primera zona pe-
cuaria., 'Por haober cUIIl¡>lido en. ~
del mes actual la edad reglamentana
para obtenerlo, asigná.ndole el haber
mensual de 900 pe8etas, que deberá
percibir a partir del día pnmero de
diciembre próximo venidero por e:
regimiento Húsares de la. Prin~esa.
núm. 19 de odicha Arma, al que queda
afecto por fijar su residenclool en es~a
Co:rte.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demá, efectos.
Dios guarde a V. E. mucho, afio••
Madrid ~I de novieIIl!bre de 1929.
llELACI0N ~ SE CITA
Ramiro Hernándc!'L Hernández, del
.r~ento Lanceros Farnesio, quinto del
Arma.
santiago Rodríguez García. del De-
p6Mto de sementales de la segunda :ro-
Ila. pecuasia.
Flor'entiDO' Morjn Monta, del Depó-
aito de semeofáles de la séXta zona pe-
~rid ~ de n~re de I~.­
Lotada.
Señor...
Marruecos, debiendo verificarse el alta
y baja correspondiente en la próxima
revista de Comisario. /
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, :0 digo
a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 20 de noviembre de 1929·
El Direceor'.-J.
A1froMO LosADA
Circtllar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido diWOner
que los troIl1petas de Caballería que se
citan en la siguiente relación pasen des-
tinados de plantilla al Establecimiento
de cría -cabat1ar' del Protectorado de
Señor Jde Superior de las Fuerzas Mi-
litates de Mart-ueeos.
Señores Capitanes generales de la Quin-
ta y sexta regiones, Director g=a.~
de Marruecos y Colonias e Interven-
tor general del Ejército.
Excmo. Sr.: E: Rey (q. D, g.) se ha
servido disponer que el cabo Victoria-
no Sáu Ant6n, del regimiento LancerOl
de Egpalía, s~ de ~abal1erfa, pase a
la sit~16n de "Al eemcio del Pro-
tectoraao", 1lO'I' haber sido destinado a
la. Meba~la Jalifiana de Laracl1e nú-
mero 3. ..
,Es asimismo la voluntac1 de S. M. que
ei de igua.! clase Mariano Alierta Pere·
la cause baja en :a Meha1·la Jalifiana de
Gomara núm. 6, lncoqlOráDdose al re·
gimiento CazadoreJ Castillejo., 18.0 del
Atina, Cuerpo de IU procedencia.
:De real orden, comunicada por el
serior Ministro del. Ejército, lo 'digo
a V. E. 1l'lra su eonoeimiento y demú
efectos. Dios guanle a V. E. muchos
afios. Madrid 30 de noviemQte de I~•.
J2 DiraaImr ..-J.
A1froIfÍO LoSADA
AJwAxu
.,.t~~iIj'W.i'lf:':f,i·r.;r '1 ~jl·r
Sefíor C~itán general de 1ll. sexta
región. VI
Señores Capitán genera.l de la primera
región e Interventor general del Ejér-
cito.
los Cuerpos o dependencias, consig-
nando los que se hallen sirviendo en
Africa si han cumplido el tiempo de
obligatoria permanencia en aquel terri-
torio, y los que se encuentren en Fuer-
~s Indígenas, el que lleven en las mis-
mas.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde at V. E. muchos afios. Madrid
20 de noviembre de 1929.
J:I Director .-..J.
AK'roMO LosAnA
! Jf'
CONCURSOS
~"TÁCION QUE SE CITA
lIcCMI •• IClDlII8r1a, ePI. CI..lllr
ASCENS,OS ~! ' .
CirCflÜW. Excmo. Sr.: Para'proveer,
COD arr~lo a 10 que preceptúa· el real
decreto de 16 de marzo de 1921 (DIA-
mo ÜFICIAL nÚ'lIl. 61) y reglamento
aprobado por real orden c~r de ~4
de enero de 1927 (D. O. núm. :n), una
vacante de comandante de Caballería,
E. A., en el Dep6.ito de recria y doma
eJe Ecija, depeudiente de la Seoci60 de
Caballería y cría caballar, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
se celcilre el correspondiente coneurso..
Los de ~ clase, Arma y escala que'
deseen tomaor parte en él promoverán
SIIS instanciaa para que se encuentren
era este Ministerio dentro del plazo de
TeiDte días, contados a partir de la fe-
da de publicaciótl de esta real ord~n,
~ del certificado que previe-
1Je ia de 17 de agosto de 1927 (D. O. nú-
.ero 182), copias de las hojas de he-
cbos y demás documentos justificativos
.• su aptitud, las que serán remitidas
énlctamente por :os primeros jefes de
Señor...
D. Manue! Ruiz C01"tina, del regi-
miento Lancero, de Villaviciosa, sexto
4e C"baUería.
D. Raimundo FBbre¡¡as Recasb19, del
regimiento Dragones de Santiago, nove-
·no ¿el Arma.
D. Adolfo Giménez Ma1'tín, del mis-
mo.
. D. Jo~ Torrella Ma1'garita, del de
Dragones de Montesa, décimo de CaiYok
Delia.
, D. Carlos Pares Gtli11én, del mi.m1o.
Madrid 30 de noviembre de 19;39.-
Losada.
"
Señor...
..··-l'ai~~lJaJ4la
DESTINOS
CirCfllor. Excmo. Sr.: El ,Rey (que~ . . ~ ...
Dios guarde) se ha serrido promoorer Excmo. &-.: Nombrado teniente &él
al empleo de suboficial de la esc:3lá de Cuel1'O de Seguridad en la provincia
'complemento de Caballería a 101 sar~ de Madrid él de dicho empleo del Ar-
~ de &cha uca1a que le citan en toa de Caballería (E. 'R.), con destino
la siguiente relación, 'POl" reunir las con- en e~ regimiento de Lanceros~
diciooes reglamentarias y con arreeJt, nÚ!t1ero 7. D. Bartolomé .~. Loren-
.a la real orden drca1ar de 6 de 1IOVÍem. zo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
hre de 1924 (D. O. núm. ~Sl).· , disponer <tUe el citado o6c.iat quede afec-
De 1"eal orden, comunicada por el ~ to al oregimiento HÚ8ares de la Prín-
fiar Ministlro de: Ejército, 10 digo a cesa num. 19 del Armaex;presada.
V. E. para su conocim~to y demás De real orden lo digo a V. E. para
efectot. Dios ~e a V. E. mucllos su conocimiento y demás efectos. Dios
afio,. Madrid ~ de noviembre de I~ guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
~ de noviembre de 1929.
•••
Señor Ca.pitán general de la quinta
región.
Señores Presidente del Consejo Su·
premo del Ejército y Ma"¡na e In-
terventor general del Ejército.
Dios guarde a V. E. muchos afi:Js.
Madrid 21 de noviembre de 1929.
AmAlf.u
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MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accedien1io a lo soli-
citado por el capitán de 'Ingenieros
D. Antonio Fernández Jiménez, ins-
pector de los Servicios de autom6vi~
les de esa región, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien concederle licencia.
para contraer mattimonio con doña
Maria Mercedes Iglesias Diez, con
a.rreglo a lo dispuesto en el real de-
creto de 036. de abril de 1924 (D. O. nú-
mero 196).
De real orden lo digo a V. E..pa-
ra .u conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid '20 de noviemb~e de 1929.
An.uw:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) S~
ha servido conceder el retiro ¡Jara
Valencia al coronel de Ingenieros, en
situación de reserva, D. Manuel Pé-
rez Raldán, afecto a la Comandancia
de obras, reserva. y parque de esa.
región, . por cumplir la edad para ob-
tenerlo el 19 del actual, percibiendo
a partir de primero de diciembre pró-
xima el haber pasivo que le señale
el Consejo Supremo del Ejército y
Marina, por. la Delegación de Haci.n-
da de Valencia, y causando bajr. por
fin del !presente mes en el Cuerpo a
c,¡ue{)ertenec:e.
De real orden 10 digo a' V. E. pa.-
ra su con(}()inIi..ntr. " ..l_~&, efectos.
RETIROS
DESTINOS
Sel'ior capitán general de la séptima
roei6n.
.... I¡;¡:!J.~;.I· .?:'-r ,r>~·.'~a ............. U" ....... ,...... ,1 ".,;.,l.Jh.. _ .....
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Sermo. Sr.: Como resultado del
concurso anunciado por real orden
circular de 10 de octubre próximo
pasado (D. O. nÚDl. 2Z¡7', ·para que
dos tenientes de Ingenieros pasen
destina.dos en comisi6n sin dejar sus
destinos de plantilla a prestar sus
servicios en la Comandancia de obras,
reserva y parque de esa región (Se-
villa), el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien des~ar a. Jos de dicho empleo
D. José Montero de Lora y D. Ra-
món Sánchez-Tembleque y Pardiñas•.
del tercer reginIiento de Zapadores
Minadores y segundo de ~errocarri­
les, respectivamente.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. A. R. muchos
años. Madrid 20 de' noviembre de 1929·
Sefior Capitán general de la segunda
región.
Seliores Capitán general de la prime-
ra región e Interventor ~eneral del
Ejército.
-
22 de aowkmbre de 1029
DERECH9'S PASIVOS
Señor Capitán .general de la primera
región.
Serior Intendente general Militar e
Interventor general del Ejército.
Excm.q. Sr.: Vil1ia la instancia
que V. E. curs6 ~ e.te Ministerio en
20 de septiembre último, prom.9vida
por el sargento Ramón Sierra Carre-
ra, con destino en el segundo regimien-
to de Ferrocarriles, en súplica. de que
se le devuelvan las cuotas que men-
sualmente le. han .&ido delContadas
par~ adquirir derechos pasivos mtxi-
mos y se le exima del 41e.cuento del
S por 100 que viene sufriendo, por
haber illlgresado en el servicio con an-
terioridad al primero de enero de 1927,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informa.do por la Intendencia. e
Intervenci6n General Militar, ha teni·
do a. bien acceder a 10 solicitado, co-
mo comprendido en los artioculos se-
gundo y cuarto del Estatuto deCla-
ses Pa.sivas·del Estado, debiendo ajus-
tarse para su devolución a lo qué de-
termina la real orden del ~nisterio
de Hacienda de primero de mayo de
1928 (D. O. núm. 99).
De real orden, oomunicada por el
sefior Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. IIUlchos
a6.0S. Madrid 20 de noviembre de 1929.
Señor Capitán general de la primera<
región.
Señores Intendente general :Militar e
Interventor Sleneral tl ..l .'F.jército.
1'"* '1"'_'".
BAJAS
CONDF.a>RACIONES
D. O. mim. 25t
..~
JULIO ~ Amwu.z
Seflor Capitáo general de la .epada
r~6n.
Sermo. Sr.: Habiendo cumplido los
cuarenta y cinco años de edad que pre-
viene el artículo cuarto de la real or-
den circular de ~ de diciembre de 1919
(C 1.. núm. 489), el alférez de la es-
cala dll complemento, a<l.9cripto a etJa Ca-
pitanía general, D. Luis Fernández de
Castro y Predera, sin que haya solici-
tado la continuación en filas que con-
cede la real orden de 5 de julio de 1~
(D. O. núm. 148), el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer sea licenciado,
causando baja por fin del presente mes
y conservando el derecho al uso del
uniforme.
IDe real orden 10 digo 11. V. A. R.
para IU conocimiento y demás efectOl.
Diol guarde a V. A. R. mucho. alio•.
Madrid 20 de noviembre de 193').
ceptos del de 9 de ooriembre de 11912,
el cual establece para la concesión del
abono la precisa condición que duran-
te el período qne se cita H haya perma-
necido en campafia, y como en la hoja
de servicios del propuesto no aparece
interviniera en ninguna operación. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 in-
formado por la Asamblea de la citada
Orden, se ha servido desestimar la refe-
rida propuesta, por carecer de derecho.
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás~ efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos alios.
Madrid 20 de noviembre de II~.
JULIO DJt Am>AlUZ
Sefior CapitBn general de la seguuda
región. .
Señor Presidente del ~o S.~
del Ejército y Marina.-
IExcmo. Sr.: Vista. la instancia
que V. E. ocurs6 a este Ministerio
en 2Ó de agosto último, promovida por
el sargento Bonifacio Pérez Calvo,
con destino en el segundo re~imiento
de FerrQcarriles, en súplica de que se
le devuelvan las cuotas que mensual-
mente le han sido descontadas para
adquirir derechos pa!sivos máximos,
y se le exima del descuento deis por
100 que viene sufriendo por haber
ingresado en el servicio con anteriori-
dad al prim~ro de enero de 1927, el
Roy (q.. D. g.), de acuerdo con 10
informado por la Intendencia e Inter-
vención General Militar, ha tenido a
bien a'CCeder a kl solicitado, como
comprendido en los artículos segun-
do y cuarto del Estatuto de Clases
Pasivas del Estado; debiendo ajustar-
se para su. devolución a lo que deter-
------..·..•..·..------:1 mina la real orden del Ministerio de·
Hacienda de primero de mayo de
1928 (D. O. núm. 99).
,De real orden, comunicada por el
señor· Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E: muchos
años. Madrid 20 de noviembre de 1929.
Jl:l DIreder ..-rat.
ABroMO Los.tnA
Exano. Sr. : En lista del eacrito
que V. E. dirigió a este Ministerio en
7 del· act1la1, maJÜfe.tando bIber CODCe-
dido la Medalla Militar de Marruecot
con el pasador .. Laracbe" al teDieflte
coronel de Ingenieros D. Anaelmo Los-
certaJes Sopena, con destino en la Inl-
~i6n general de Tropas 7 Servicios
de Ingenieros de esa .región, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobar
di,dIa concesión, por ajustarse a lo pre-
ceptuado en el rea:· doord:o de ~ de
junio de 1916 (C L. núm. 133) y a lo
dispuesto en la real orden circular de
18 de agosto &1919 (C L. núm. 308).
. De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V.·E, muchos afios. Madrid
20 de noviembre de 1929.
AJtn.uuz.
Sdíor Úlpitán general de la sexta
.reyp6n.
..........-
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22 ., aoriembre ele ._ o. O a6m.Z59
Ninguno.
Pn-sOMl que 110 /JtHde solicila,. destiflO
fJoltmlario por fallarle ffIefIOS dI sns
ffUses 'JXWa Se?" destiftGdo (J Africa. se-
g'" c6lctllo.
Tenientes cororieles, números 1 y J..
Comandantes, números I al 3,
'Ca'Pitanes; números 1 al 4.
Tenientes, números 1 al 6.
PersoMl que corllspondiindol, dutiflO
fon/oso ha sido e.sclptuodo con a,.,.e-
glo al artículo segundo del real decreto
citado.
ComaDdanteL
D. Mariano Marfil García.
" Amador Morcillo L6pez
" Antonio Faul<> Checa.
P""OffOS cOflt/lr,Jtdfdc ,. ,1 o~tJrlDdo a)
tÚI artktllo IIgtldo dll "tJl d,t",to de
9 tU fM:1O tU 1935 (D. O. "tí",. loB).
•••
DESTINOS
IltIIfttell 8IItI'I1 .llIIr
Capitanea.
Seftor...
D. CÍ'priano Santodoming;o L6pez,
de la texta Cómandancía de Intenden-
cia, a la !primera. Com~ndanc¡a (artícu-
los primero y s~ptimo).
D. Rafael Escribpno Germán, de dis-
ponible en la lpnmera región, a a
sexta 'Comandancia de Intendencia
(artrculo Ió).
:D. Ped1"o Sáinz Marq¡Js, de exce-
dente en la primera región, a la!
ofi-cinas de la Intendencia de Canarias
(artícul() 10).
D. Elviro Ordiates Oroz, de exC't-
dente en Canarias y prestando servÍ-
cio en los oficinas de la. Intendencia,
a. disponible en la primera región.
D. José Valdivia y Garci-Borr6n,
de excedente en Canarias y prcstanúo
servicio en las ofrcinas de la Int,.n-
denda, a. Idffipcnible en la. ;)rimeu. n-
gión.
D. Julio Uerena y F~dez Arro-
Serior CapitAn
cegi6n.
Sefior InteCl'entor general
cito.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dispo-
.ner que los jefes y oficiales de Inten-
dencia comprendidos en la JÍlSUiente
rela'Ci6n, pasen a seCl'ir 101 destin·")s
o a las situaciones que en' la misma
se les eefia.la, incorporándose los des-
tinadol a Africa en el plazo que áe-
termiru¡. la real onden circular de I::l
de mayo de 19'24 (D. O. núm. loS).
De real o:d~n lo digo a V. E. pa- D. JOIé Mar!a Barutell ]uáreE, de
ra. 111 conOCimiento '7 demál decto.. excedellk en 1& primera región y agre-
DIOS .gnaroe 1\. V,. E. mucho. afio•• ' gado a 1&1 oficinaa de la Intendenc;"
Yadrld 21 de nOTlembre de t~. a ignal .ituaci6n en ta. oficinns de te.
Intendencia de liatTUocoI (articulo
...... V)tercero. •
D. Yanuel Fernál1des Cano, d. 1&
Comandancia de tropat de Ceuta, a
a~edente en la primera región, pre~·
tando 'C1rvicio en lu oficinas de l.
Intendenc:i& de la mi'IDa (articulo pri-
mero).
•Excmo. S"r.: Conforme con lo soli- yo, de loe lerTlCIOI de Ho.pitalea '!I
citado por el ayudante '<l'e obra. mili- tranjfporte. de TetuAa, a l.u ofi~ínu
tai"e5 de los Cuerpos s~alterno. de de la Inteodenda de Cuari.. (artleu-
Ingenieros D. José FotUl"ia Ledesma, lo 10).
supernumerario sin sueldo en esa re- D. Indalecio Quintero Martínez, de
gión, el Rey (<l. D. g.) ee ha servido dilPooible en Canarias, a las oficinu
concederle la vuelta a.l servicio aco de la Intendencia de dichas Islas (ar-
tivo, con arreglo a lo dispuesto en el tículo 10). .
real decreto de 20 de agosto de 1925 D. Antonio González Altolagu;rre,
(C. 1.. núm. 275), continuando en de admi':list~ador del Hospit31 militar
igual situación hasta que le correapoa- y depOSitario de caudales y efecto.
da ser colocado. del lIen-icio de transportes de Cádiz,
!De real orden comunicada por el a de.empeftu iguales cometiáos tn
seriO!' Ministro d~l Ejército) 10 digo a la plan de 'Tetuán (artkuto segundo
V. E. para su conocimiento y demás Toluntario). '
efectos. Dios guarde a V. E. muchos D. Juan Garda Lozano, del parque
afioe. Madrid 20 de noviembre de J!p!). de Artillería y ComandafJcia de In-
geniero. de SeTiUa. & a.dminiatradoc
del Ho.spital militar ,. depositario de
caudales .,. efecto. del servicio di!
tran.8p<>rte, d, ~dis (ll.rtkulo "ri-
g'tneral de la tu~era mero). -
'D. Julio BeDto Lópe%, de la. ofi-
cina. de la. Intendencia de la segunda
del Ejér- regi6n, A depositario de efectos y can-
dales del parque de Artillería. ,. ev-
mandatl'Cia de Ingenieros de Sevilla
(artículos ~rimer'b ,. .é!ptimo).
D. Rodolfo Gabarrón Mul\.oz, TUeltu
a .aetiTo, de supernumerario sin sueldo
en ta llegunda. región•. 11. las oficina.
de la Intendencia de la misma (artícu-
lo JO).
D. Jolé Soto MUlliera, :le la Jef.a-
tnra adminilltrativa de Cáceres, a dis-
ponible en la .éptiIna regi6n.
D. Raifael Pérez Florez, d~ distlQ-
nible en" la primera regi6n, a 1" Jefatu-
ra admini.tratiTa de Cáceres (ardcu-
10 10).
-
VUELTiAS AL SERVICIO
Sermo. Sr.: En Tilta del eacrito
que V. A. R. dirigi6 a elte Ministerio
en 5 del mel a.ctuLt, al que acomp.-
fiaba certificado de rec<>Docimiento fa-
cultativo nfrido por el com~dante de
Iogenieroa D. Cristóbal GonzAlez-
Aguilar y FernáliL.{j~j¡ Golfin, de reem-
plazo por enfermo n esa región, por
el.que se co~rucba se hLtla curado
y útil paca prestiM' servicio; el Rey
(que Dios guarde) s.e ha seorvido dis-
poner que el m.en'CÍonado jefe vuelva
al servicio activo, quedaMo disponible
en esa citada región hasta que le co-:
rresponda ser colocado, con arreglo
a 10 dispuesto en la real ordQ.. circu-
lar de 9 'de septiembre de 1918
{oC. 1.. núm. 249).
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos afias.
Madrid 20 de noviembre lk 1929.
JULIO DE AlmANAZ
Señor Capitán, general de la segunda.
región.
Sefíor Interventor general del EjEr-
cito.
Dios guarde a V. E. mucho. afio••
lladrid :lO de noviembre de 1929-
AJtDAIIAS
Sei\or Capitán general de la quinta
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejér<:ito y Marina, Capi-
tán general de la tercera región e
Interventor general del Ejército.
SUELDOS, HABERlES Y GRATI-
FICACIONES
Sermo Sr.: Vista la. propuesta re-
glamentaria de aumento de sueldo a
favor del celador de obras militares
. de los Cuerpossubalrernos de Inge-
nieros, D. Máximo Martin Marín, con
destino en la Comandancia. de obras,
reserva y parque de en región (Cór-
doba), con arreglo a lo ¡prevenido en
los artículos sexto,. 14 del reglamen-
to pará el personal de dichos Cuer-
pos subalternos, ~robado por real de-
creto de primero de marzo de 1905
, (C. L. núm. 46), y modificado por
otros seii de igual mea de 1907
(C. L. núm. 45) y I~ de junio de
1920 (C. L. núm. 3(0), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dispo-
ner que a partir de primero de di-
cieml>re próximo se abone al citado
celador el sueldo anual de 4-250 pese-
tas, que es el que le corresponde, por
cumplir en el día de hoy diez afias
de efectivos serVicios como tal cela.-
dor de planti'lla.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento,. demás efedos.
Dios guarde a V. A. R. muchos afiOl.
llairid :ao de nOTiembre de 19:29.
J'O'LlO DIE Am>.u.u
Sel\or Capitán ge.~.l de la .egunda
r~i6n.
, Seftor Inte"entor general det Ejér-
cito.
isterio de Defensa
Cabo. paradl8taa,
Mariano Gilabert Garrido, del De-
pósito de caballos sementales de la.
primera zona, al de la séptima (V.).
-Isabelo GUittéll González, del De-
pósito de caballos sem~ntale8 de la
tercera zona (Hoepitalet), al de la
primera (V.). .
Vicente Sánchez Redondo, del De·
pósito de caballos sementales de 1<&
tercera zona. (Hospitalet), al de la
sexta (V.).
José García Pérez; del Depósito de
caba.1los sementales de la tercera zona
(HOSIPitalet), al de la. sexta (V.).
Miguel Palomino Moya, del De0p6-
sito de caballos .ementales de la sép-
tima zona" al de la tercera (Valen-
cia) (V.).
,Manuel Morales Moral, del Dep6-
.ito de c.t>aUos .ement&lea de la ter-
cera zona (Valencia), al de la sexta
(voluntario).
Mariano Requejo Olmedo, a.cen-
dido, del Depósito de caballos semen-
talea de la pri~ra zon~ a.l de I~ ter-
cera (Hospitalet), (F.).
Manuel Leduma Ca.bezal, &lcen-
dido, del De:p6sito de caballos .em n-
talea de la quinta zona, al de la ter-
cera (Hospitalet). (F.).
CirUo Hemánde:z: M~ndez, alCen-
dido, del Dep6sito de caballos sl!men-
tales de la terecra zona. (Valencia), al
de la tercera. (Ho5lpitalet) (F.).
Gr~orio Taratiel Altarrib~ ascen~
dido, del Dep6sito de caballos semen-
tales de la quinta zona, al de la ter-
cera (Ho..,italet (F.).
Ram6n Montaraz Garcla, ascendido,
del Depósito de caballos sementales
de la sé!pti~a. zona, al de la tercera
(forzoso).
Francisco G6mez Hernández, ascen-
dido, del Dep6sito de caballos s~n­
tales de la cuarta zona, al de la seXo.
ta (F.).
Madrid 20 de noViembre de 1929.-
Losada.
Cllballo. .ementales, de qr4fen del
~eelend.imo selior Ministro del Ejér-
cito, se deltinaa a los establecimien~
tOll q~e le indican a 101 del citado em-
pleo que figuran en la .iguiente re-
ladón, .uniendo efecto de alta y ba-
j~ esa la reyj.~ ~e Comisario del pr6.
lDJDO me. de diCIembre
Dial guerde .. V. E. mochoa ~o••
Madrid 20 de DOTiembre de 1039.
m DIrectur .--.lo
AJrroJllO 1.ouDA
caM'"I'f(' CI'fI CMIIIIr
DESTINOS
22 de lI09Icmbre de ID
Circular. Ex-cmo. Sr.: Con el fin
de cubrir las vacantes de cabos para-
distas existente. en los Depósitos de
.......
.. la lIcIretarla J Itrllol a..rOI
O nCelllilt.rft '1 .. Ita ••, ......,.e.tr_'"
Sefior Direétor general de In.trucció"
'Y Administraci6n. . •
Sellor Interventor ge eral del Ejer·
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bieo conceder la gratificación
anual dez50 pesetas, a partir de pri-
mero de diciembre "r6ximo, al auxiliard. tercera clase del Cuerpo Auxiliar
de Intendencia, con destino en la Ge-
neral Militar, D. Justo Martin Florez,
por -llevar diez aftos en su em¡pleo y
reu.nir las condiciones que seliala la.
real orden drcular de 11 de noviembre
de 1909 (e. L. núm. '!ZI9).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su cOllociIIÜento y demás efectOl.
Dios guarde a V. E. muchol afiol.
Madrid 20 de noviembre' de 1929.
~
SUELDOS HABERES Y GRATI-
FJ.CACION·ES
Se60r PresidenteJdel Conlejo Supre-
mo del Ejército y Marill8.
Sefiores Director general de Instruc-
ción '1 Admiuistracióo e InteI'Ten-
tor general del Ejército.
abonada por la p-.radurla de la Direc-
ción genera! de la Deuda. '1 Oa.ae1
PasiTas, a partir de primero de diciem~
bre prósimo, en atenci6a a que de.~
&jar IU residencia en esta Corte.
De real orden lo digo a V. E. pa.-
ra 1\1 conocimiento y demás efectot.
DiOl guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid al -de IlOTiembre de I~.
RETIROS
D.O.... 259
Excmo. Sr.: Cum~lida el día 4 del
mes actual la edad reglamentaria. pta.-
ra el retiro por el auxilia'f principal
del Cuerpo Auxiliar ~ Intendencia,
con destino en la General Militar, don
Carlos Castellano Pizarro, el Rey (que
Dios guarde) se ha, servido disponer
el pase a la expresada situaci6n del
referido auxiliar, con el haber pasivo,
sefíaJado por ese Alto Centro, de 450
pesetas al mes, cuya C&JJtidad le lerá
E~mo. Sr.: Cumplida el primero
del actual la edad reg'\amentaria para
e! retiro por el coronel de Intendencia,
en situaci6n, de reserva, D. Cesáreo
Olavarl"Ía Martínez, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado flor el
Consejo Suprem.o del Ejército y Ma-
rina, se ha servido disponer el pase
a la extpresada situación del referido
jefe, con el haber pasivo de 900 pese-
tas mensuales, que percibirá a 'Partir
de 1)rimero de diciembre próximo por
la pagaduría de la Dire<lCi6n general
de la Deuda y' Clases Pasivas, en
atend6n a que tiene fijada su residen-
cia en esta Corte.
De relrl orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y <fem" efectos.
Diol guarde .. V. E. mucho. a!ios.
Madrid ~ de noviembre de 1929.
~u
Seftor Capitán general de la primera
regi6n.
Seftores Presidente -del Con.ejo Su-
Ipremo del Ej~rcito y Marina e In-
terventor general del Ej~rcito.
D. Luis Cancio Arlegai.
.. Eduaroo hui Gacela.
.. José Siuosiatn Una.
Madrid ::1 de nOTiembn dot J92IO.-
Ardanu.
c.p....
D. Ricardo JotVe Pudo.
.. l'gIlacio Sangiieaa Caaa..tia.
.. Gorardo AlIó, Ortfga·
.. Jalé Dbila ParadiDaa.
TeaJmtee
D. José Bou ClarÓ8.
.. Manuel Rodrlgtl~ IRrU.
.. José Vila Victori.
.. Ignacio SÁuchez BaIk....
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PARTE NO OFICIAL
!ltCiIdíl del Celep. 4e liria Cristila ,ara n.érfat.. .e la lafutedl
_-===::=::11 • 1::1===--
eALANet! corrapoDclIeIlte al mes lk octu bre 4e 1929, efeduaU al d dfa de .. fecha, .-e le ptlbtica ca CWIIptimleuto a
lo ,teYellido ea el art. 12 del ftCIameuto de la AIoc:W:i6ll, aprobado por real ordea ele 17 delcerer. ele 1926(C~
14,."... ..........., .,.
l!JíIkIecia anterior según balance. •• 1.550.954 07
¡
P-e. a..
53.083 69
30.401 60
50.120 •
75 2(1
7 25
45 036 .05
3.425 00
92 6~
65 80
HABER
Importe del prestlpll~ode ftrOIIeI ell ti
mes de octubre Oefes y Oficiales) ....
Idcm (d. de bembras en el Milmo * Jefes y
Oficiales .•••.•••••...•••••••..••.•..
Idem íd. pellsienistu de amboe taOS en id.
Jefes y Oficiales ••.•••.•••••••••.••••• ~
Por \IJl cargo ccmtn AMáaliÓll per .....
coaceptol.•••••••••••••.•••.••••••••
Por un carro tle Caja CClltnl por aut.. de
riro •••••.•...•••....•••..•..•.••.
Coste internaclo y pensiones Huérfanos de
tropa .... ',' ...•..•..••.•......••.•...
Por merienda extraordinaria. ••...........
Cargado por C. ~., compensando abonado
error mes anterior ' .
Valor venta Teoslduo 100 plas. nominales que
aumenta metálico y disminuye valor Com-
pra papel .•...•... , •.....••...... "1__-:"'_1
$IuM tllulNr.......... 182.301 24
lbllc el.et~ 1.702.620 36
&/Mend/t t1f eN. ",1l1f • tüt.l,. 1.520.313 12
55.472 50
34 25
92.598 79
3.425\ 00
50 (O
DEBE
I~rtede 1M cuotas de socios del mes ele
octubre y atrasadas.:.... . •••.••.•....
Cautidade. devueltas por el Colegio cobra-
das de más•.•..•..••.•..•.••...•.•••
eo...,..cióo de fsWl. a Colegio lckl mis-
mo .-a empleados ., .arriatea. ... .. • ...
Donativo del Oral. Pnmo Rivera para me-
rienda extraordinaria•.. , . . . . . . .•. . ...
Donativo dc1legionario Luía Marln Rodá-
guez...•.•.......•.•...........•.•••
Por venta de un residuo de 100 ptas. nomi-
nales procedente de la conversi6n a pa-
pe, 3 por 100, cuyo valor disminuye el de I
compra del papet del Estado, propiedad
Asociación, e incrementa el meli1lico ...•
!ntereses papel Estado .
9.778
lOS
9.•70Oesteralee ••••••••••••••••••••••••••••Jdes ofiPales y uimilad08 •••••••••••.•a~ de 2.. categoría e ídem.••••••••••
Total dtMt .
NUMEao DI! SOCIOS
I!n meWico. • • • • • • • • • • • .. • • • • • •• • • • • • • • • 812 48
Valor efectiYQ en la fecba de compra del pa-
pt,l del Estado propiedad de la Asocia-
ci6n, depositado en el Banco de España•• 1.165.638 16
Idem en dep6sit\) para premio .Plus Ultrlt. 11.Mb 15
Carpeta de cargos contra Col~o'••.•••
Idem de abonarés pendientes de cobro en 67.100 24
la Caja CentraL ••••.••••••..•••.•••• ' 52.185 05
En CJJenta corriente de la Caja Central .••••
En la {d. id. del Banco de EspaiA,sucursal 10.338 85
Toledo ••••••••••••• '............ •••• 213.182, 19
Total 1.520.3131 17
SIT\lACION
SrruACION DI! LOS HutRl'ANOS. ARTICULO 12
-~-----------
internO! , •• 11 ••
Externos, artfculos 29 y JO•••••••.•
Academla8 Milita, es, ••••••••••••••
filiados eñ el Ejército , ••
En otr.s Centros de en.eñanza •••••
I
---------------------'
Varonea I~I ~ l'
543 418 961
898 1, 107 2.00~ I
28. 2al
26. 26
14. 14
----1_
SIImtl el debe . •••• ~ '",1 .702.620 36
•
Tota............. 1.509 1.525 3.034
rIMa. vaaRtel de alumnos de pago: nifti'UJlA.
Caerpol J entidades que han deja' o de enriar lu cu.tIas lie los meses que se Í1lliícan.-Octubre: ReciJftientos núm. 8,
-41 y. M. ~atallonCli5 y 16. Zonas 6,7 12, 15i 17,21.27,29,45.46,47,40 Y!W. Regulares. 4 Y 5. Mehal-las 2 y 5, ~~r~os
de .~rldad,Ma.drld y Barcelona. Intervenciones Militares, Melilla, Xauen y Rif. Colegio Huérfano~ Ouerra" HabiJlt~n
retirados 1.- Regl6n. Pagadur!as Haberes Re2iones 1.-,2.-, 3.-,4.-.,5.·, 1.' Y8,', Marruecos, Cananas y CaJa Central MI:-
litar. Parques de Artillería Rtgione 1.- y 4 '. . .
NOTA.-Se hIIUa. "C1Ieei~ CB e taAMciaaién, 'J a 4isp.si<i611 de su d-eña, la Olrtilla del M.llte de ~e"ad.1etila ..~ A~o­
rAS a flIVor ele la 1ItIéR.. dola A."cIa <Ardeba f8oaJo.... la "ue se entrerará eu I¡: sufiel~te Jl.lforifi.... re
.......WCad. ' .
Toled. 13 de noviembre C5e 1m.
. Y.· .,' .
liJ~t·.'k••""",*'"
Fundndez.
r.t Comandante D."o!litario.
Ftlix San/amarla.
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)
I••e'" de 8ecwnI ....-,.,.. ..... 1IIW'1s CItepria 1 ........ del jma .. r.werta
I Estado ele Ca¡a.-Mes de septiembre de 1929
----.----.----.--
lNORESOS
GASTOS
Pagado por la cuota de auxilio a los he-
rederQs del cabo trompeta. fallecido
del Reg. lanceros del Rey Antonio
Márquez Beltrán o.. o. . .••. 2.000,00
Pa¡ado por la cuota de auxiao a los
herederos del herrador dF primera
rctif.lldo D. Pedro Gonzjlez Martln. 2.000,00
Por la inversión de 30.000 ptas. nomí- 34 408 49
nales emisión 1926 adquiridas al tipo o /
dc 101,10 por 100 o.• . ..• 30.330,00
Por los derechos de agencia y pÓliza.. 43,91
Por Ja comisión del Banco o •..• o. o. • 30,33
Por timbre ckl ree'tuardo del depMito 2,40
Por póliza y timbre del pago de dere-
chos reales ... o..•..• o• o.• o.. o• o• 1,35
Por correspondencia oo•.•••••.... o• • 0,50
---QUI!DAN•••••••• o ••• , 213.399,2
Aumentos
Por la inversión de 30.000 ptu. nominales al 5
pGr l~....•• o · o......... 30.330,00
SUMAN........... 2.3.729,2
DEMOSTRACION
48,00
0,00
18,10
36,50
43,00
,87,75
37.5,89
••,96
83,00
126,25
86,31
52,00
76,95
64,10
83,75
67.10
71,40
61.83
60,50
·r.384,98
1.711,07
885,66
236.747,50
243.729,21
2.812,50
2.7.807,711TOTAL ••••••••• II ••••
IOUAL , •••
Ea qc Banco de Espala. ••• , • •• •••••••••.••.•
En abol1arés. • .•.•.' •••••• I •••• ~ • • • • • • • • •• •
MetMico en Caja .•.•...•...•. o ••••••••••• { ••
EII papel del ~do &15 por lOO amortizable •••
f.JlCllela Superior de Oaerra•••••..•••••••••••
ldem Central de Tiro ••••••••..••••.•••••.•••
Idem de Equitación .••••••••••••••.••••••••••
Depósite de Remonta y Compra de ¡anado•••••
I,dem de Ganado de Melilla .
ldem íd. de Ceuta ••.•••••••••••••••••.•.••.•
Yeguada Militar de Jerez.•.••.•••••••••••••••
Depósito de Recria y doma de Jefe%. ••••••••••
ldem de Ecija ••• • •••••.•••••••••••••••••••
Depósito de Sementales de la J.- zona pecuaria.
Idem 2..- Id •••••• , .
ldem 3.· Id ••••••• , •••.' •••••• l' , ••••••• " I "
Ideas 4.· {d••••••••••••• , ••••••• , •••••••• '"
lclem. 5.- {d.. .., •••••••••• I ••••••••••••••••
Idcm O.· fd •••.••.••••••••..••.•••••••••••••
14em 7.- {d •••••••• , •• , •••. , •••.••••••.• ~ "
Idcm 8.· fd... l' •••• , ••••••••• '••••••••••••••••
Idem de Hospitalet •.••.••••••••• I •••••••••••
Secrttario caU!lU Melilla o.
Secretario de causas de la 1.. Región •••.•••.• o•
Picadore- Militares .•..••• o • o..••••••••.••••
Reg. Radiotelegrafía y Automovilismo•••••.••.•
Invilidoso .....•....•••...•..••.. o.•..•••••• •
. Licenciados. o• o• o..•...•. o. . . . . •• • ....•...
Retirados.••••••••••.•••••••••.••••.•••• '"
Alabarderos.•.•.•••• ; •••••••• , .•..•..••...•' •
Intereses devenpc10s por al papel del Estado
tercer trime'ltre 1929 .••• o·•••..••••• o .
179,18
_ 147,90
12,23
43,68
38,24
6,74 1
51,70
1~8,46
109,36
119,50
73;98
78,75
58,50
192,18
123,68
88,5.
110,20
• 65,74
81,68
122,54
89,56
87,07
84,18
90,16
J06,60
119,84
119,93
117,37
64,75
106,90
82,83
65,50
84,32
55,00
34,80'
36,94
16,00
RtmatUlltc QlÚll'llJt. • • • 240.396,62
Rc¡. Lanc. del Rey •••..•.••••. . ••••••••• o••
ldem Reina •. 11. '1 ••••••••••• 11 •••••••••
Idem Prlnápe • •••••••• •..••..•••••••••••••
Idem Borb6n y 5ecret.o causas. o ..
Idem Parnesio e id. id............ • ••••••••.•
Idem VillIvicloaa•.••••.•••••••••••••••••••••
Ideas Elpai\a .
Idcm Sapnte. •••• ••• . •••.•••••••••••••.•.•
Idem Draaonea de Santia¡o •••••.••••••••••••
Idem Monteaa y Secrellrio cauu. 4.- rtllión•••••
Idem Numancia•••••••.•••••••••••••••.••••
Idem Cazadores de Lusitania. • •• • ••.•••••••••
Idem AlmaDIa I •••
I.em :A.lciJltar. ••••••••••.••••.• I I I ••• I •••••
Idem Tal.ver";. , ••••••••• " ~ •• : , •••••• , ••• I
Idem Albuera •••.•••••••••••••••••••••••••••
Idem Tetuia.••.•••••••• -•••..• , •••• , •••••••
Idem de los CatUlejos.. • •••••.•••••.•.•••••
Idem Hl1urc.. de la Princesa•• o•••••••• o••.••.
Idem Pavía .... " l.' .1•.•••• 1 ••••.•••••• , 11 ••
Idem Cazadorn Alfonso XII •••••••••••.•••• o
'cIem Victoria Eu¡enla y secret.o caU888 3;- re¡ión
ldem Villarrobledo •••••••••••••••.••••••••• '
Idem AHOftlO XIII o•••••.•••
Idem Oalicia I ••••••••••
Idem Tr~yii\o•.•• , .
ldem MarIa Cristina. •.••.•.•.•••••••••••••••.
Idem Calatrava ••.••.•••.••.•••••••••••• I I ••
Escolta Rut.l. " ..•..•.. ,•....• I • I ¿ ••••••••
Academia de CaballerfA .•••••••••••.•••••••••
Academia Oenenl Milítar . o• o•• o•••••• ~ •.• '. o•
Mehal-la Jalifiana de Larache o. o. o•••.• ooo. o• o
Idcm fd de Gomara .. oooo• o....•.. ooo•. o• o••.
Intervenciones de larache •...•.• o. o. ooo.• oo.
Mehal-Ia Jalifiana de Me!iIIa •. o •• o •••••••••••
Establecimíento de Crla C-ballar del Protectora-
do de Marruecos ....•......•.•• o...•..••
Tercio ..• " ••••••• , ••••••••••• " .•••••••••
Grupo de Re1Z1dare!> de Tetuán •••.••• : •••••••
Idem de Melilla .•. 0'·'0 •••••• o., •... o..... o..
Idem de Ceuta ..•.• o ••••••••••••••••••••••••
IlIem de Laracbe ..
Grupo de Regulares de Alhucemas •••••••••••
Ministerio del Ej~rcito••••••••••••••••••••• o•
.,...,. 4'IM IIIUI ..u.tedIo _tu ........
"ea1or.
Regulares, 4 (cabo trompetas Juan Matos)
de febrero 1926 a junIO 1929... ••• •••• 71,75
Re¡ulafl's, 4 (agosto).. . . • . •• •• .•••.••• 38,93
Secretario causas l! R~ión (agosto).. • • • 6;~D. Antonio Covas, ret.o (enero a junio).. . 18;ool
Suboficiales Mil1án y GGnzalez (julio a
actual). • . . . . • • ... ..••.••..••.••••.. 18,OO¡
Maestro trompetas Lozano, retirado Qu-
lio y agosto)........................ 5,00
Henádor Rios (julio y agosto) .••... ' ••• 7,50
Pa,adurfa Hab(res Marrueco........... 1.,00
C.erpoe qae lIaD uUatecbo ... cao'" ea .1\
me•.utual
. Madrid 30 lie septiembre de 1921. -:EI sat'g~~o Cajero, C~I P';ol.-lnterflDe: suboficiáJ, 1-- S~. -lnter-
VIDe: El comudante., Mlgall ~llIarez.-V 8 B 8: El c:oroltd Presidente, RiCllTdo CJuzlUa.
~~~~~~------­VADWID TM&IIUlI _ ~
......-. -...zc. _..--
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...,...,.......n o,
Jr~••Hcc. tId -.............. Q,25 pcsca.
. • • atraledo.. •• •••••• 0,50 •
"-la--•• •.••••.. •••.••. ••. . ••.. •• D,!iI •
s u s e R IP e ION ES
11,_ . peKtas
....
=:
4," pactu
12,10 •
...
M,DI •
1
.. Aja DWt."~
DIIM~ c.....I" .... c.-....'~
.--~--+---
.---- 1~ y pro11lldu " - - • - - - - - - - • - -1~1I •••••
. . .
....... IMa4ri J promc:la- - - •• - -•.•• - , -
ft8V••• • • • • • - • ~tero ••••.• , .
/ .
. IoN ..lDtpde1Ia ~n1Ilrate~ co.o , pero 1m..&ti tt, prlndplatrdo .. 1.- ......,
-..u.}f#lt ••i:hIItre. Ea 1u aalCPtpdellu 4Ilt .c h 'upda'c l.~ dt&4u f«dlas, no 1« Mr'rirU .".~
...... alac Qrt 4dCft11t. ateae 11ft ak COIIUpto ca le. 'ftd.. lija'OI. .
l..oI,qee 1« Uda por utldpa4r, al ...dar lu raaau'e fft.~ per Qire ,oatal, " blticar6 d daua
, kcU 'd~ catrqatlo per la efidaa cerrapn4iatc. .
tu raJ•••doIIa 'e •__ • ,Ilqot ie .... en pubUcad" 41Ie uy.. 'tJato 4e ftd1'ñr lC111Idiera
IUtf\pt......~ ataMI_ ..tattaaca~••Dca al CIt.. pluM:
.. IütJt..tu 'd Duale Ortc~...tro 'e 1............ade. a 111 ferlta, y tu 'e la COlMt:U1I 14""'"
a lDel~ Ú Uta,., 'up1ltl'er~ el PUc,O aiplule al ...e De hay. llqado a n podé.
]l. '''''dM y n el otr..}.... CJIt.icda ..,la_ 1....tmera ,1uOIa ecio" J a .. -.u,
Nlputi.....Qtc. -
Oupu& •• 1.. ,lu" Indicados DO tero ateDdídu lu tec1amadoDtI 1 pedidos •
• Yienea acolllplftldu de ,. h.,-rte, I razón de 0,50 pesetu cada al1mero del Dalle i
OPlcw. • plieeo d. c.I~1IL'(ll/!ti'itl. ,
'UIUCACIONES OfiCIALES QUE. SE HALLAN DE VENTA EN ESTA ADMJNISTRACJON
D·..... OIc1a1
T cwtau4oa Q Hl..tcu,., trt.IUtra. De 1.... la fcó.. .
'1' QCII......... ca ........ paetu: . . .
Aloal't~.J'-í l'U~ 2.-, 3.· J .'-i1'!! 4.-J t920L 4"; tft1 Y!022~ 1.·¡Z.·,." y 4'·i...tm, t.·, 2,-J. 3.- y 4..¡ lb4,t.-,I.-, ... , •. , tG5, t. ,g , , .. ,4. ;tFa, t. ,2,-f~'" 4"; tm-J...l. , Z. " ,4.~}"'"" l.·, 2.-, ~.• y". , l.,
l .• J 2.°. N"_ .-dtoa, C*'f..,.4latu ...doa 4e tRI • la f.eH, ••~padU 11II0. .
C.1ecd611 teplatlva
1"1,1_ 1115, 1111, 1191, 1", 1911, 1'1', Itzq, 1921, 1m, 1923, ln4, 1925, 1926 1921,1"'" .,pactu el
tOlDe acu'cruU al rúka, lS ca It.laa'aa, .1In... , nri.. tnlOl nc..'a'U'~ a ••1..4... t. tiltiatol
.....P:,~ ..,.18 J 1% ,adas t....
IUltOf, ........., • 8,58 padu a •.
Oaceta.
~,.......... la O..., acu"'.'OI al puta, &i0l 1911 a 1m ÚltlulYi, ~,lct... Y'" HueI.'I'_~tc 1.. "'1'11, pMiCJ' M:atstft¡ 1917, ,..a-e Y"Julo; 1'"8, 101 caabo tziaUtrc:I; 111', prlO'
__ , .......A . • ... . ...
11UIIIIIIIIIIlII" .......'" , -c.I1dI LlllslIIItt' .
.• ....,.4IIeate ..D.,... eupike e Hlatórice .cl ~6rdtó. ~or coDsiDieDte, todO'
.........DtMIe OPIQAL ,.C'f1IIItM. Lt¡:álld/N " cu.to le relaCIone con citen MlUÜOt I
.......aos, 1Ia2'J1i..., ene J IboDll'&,41e.beriD di.ricine al seAor TeDieate cor22t1
. aUIiai*ador del DwIIo OPlOAL ... MiJli*rio .1 Ején:ite , DO al referido DepólitD,
. -
ANUNCIOS PA.n-,CtJLARES '
t.. ..........B.,.ta ac 1,21 .......... ..ciUa id~ 7 d ..... ftrfabJc,
............. • ] "fa 4cl t. ,.1 ~.~.,... autiQ~oa.hn. el a1rft,¡
taoG,ll ..... - , mnft lA pl...~ 1........
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